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Образование представляет собой много-
аспектное явление социальной действитель-
ности, к одному из аспектов которого право-
мерно относить человекоцентрированный ас-
пект [1, 2, 4, 6–8, 13, 19]. Он сводится к 
рассмотрению образования с точки зрения 
человека, осуществляющего отношения с кем-
то (чем-то), сопровождающиеся обменом ин-
формацией с окружением. Благодаря этому 
происходят необратимые изменения во внут-
реннем мире человека. Речь идет о том, что 
расширяются и углубляются усвоенные зна-
ния, обогащаются запасы освоенных умений, 
растет опыт пользования ими, происходят из-
менения в ценностных ориентациях.  
Словом, человекоцентрированный аспект 
образования предполагает целесообразность 
сосредоточения усилий исследователей на 
внутренних изменениях, обусловленных спе-
цификой обмена информацией человека с со-
бой и с окружением [11, 20]. В своей целост-
ности такого рода изменения имеет смысл 
интерпретировать как развитие личного энер-
горесурса человека. Автор исходит из того, 
что развитие личного энергоресурса человека 
обусловлено не только доступной ему ин-
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Разрешение противоречия между природоопределенными потребностями человека в
познании себя и окружающего мира и социально обусловленными соображениями отно-
сительно ценности образования человека обусловливают необходимость поиска прием-
лемого образа цели и возможного результата образования. Такого рода образ образован-
ного человека может быть выражен в форме социальной значимой образованности, кото-
рая развивается с учетом его индивидуальных особенностей. В статье предлагается
возможный образ образованности человека, ориентируясь на который, он сам и партнеры
могут способствовать разрешению соответствующего противоречия. Социальная значи-
мая образованности как перспективная цель образования человека выводилась, в соответ-
ствии с существующими теориями человековедческих наук и с опорой на личный опыт
автора в научной и педагогической деятельности. Основной результат – предложенный
системный образ образованности человека, в структуру которого входят знания об отно-
шениях людей с собой, друг с другом, с представителями окружения, умения пользовать-
ся усвоенными знаниями в разных аспектах жизнедеятельности, которые, вместе с навы-
ками, трактуются как умелость, а также личностные качества человека, обусловливающие
его компетентность в реализации прогрессивных устремлений государства и общества,
в здоровьесбережении, и в ценной для человека самореализации, – составляет научную
новизну работы. Выявлены взаимосвязи между знаниями, умениями, навыками и лично-
стными качествами человека, имея в виду которые, можно выстраивать стратегию обра-
зования человека, в которой сочетались бы личные и государственно-общественные по-
требности в образованных людях. Опираясь на предложенный образ образованности как
на ориентировочную основу совместной деятельности всех субъектов, можно проектиро-
вать и реализовывать в практике образования людей комплексы педагогически целесооб-
разных средств, пользование которыми будет способствовать развитию образованных
людей, способных к разумному сочетанию исполнения возлагаемых на них социальных
ролей с самореализацией социально приемлемым образом.  
Ключевые слова: образованность, знания, умения, навыки, умелость, личностные ка-
чества, компетентность, здоровье, готовность к участью в реализации прогрессивных
устремлений государства и общества.  
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формацией, но и от природоопределенных 
задатков, трактуемых как личный энергопо-
тенциал. Вследствие обмена информацией  
с собой и с окружением развиваются знания, 
умения, навыки и личностные качества чело-
века. 
Развитие знаний, умений, навыков и лич-
ностных качеств человека происходит в обра-
зовательных отношениях с собой и с окруже-
нием. Участвуя в соответствующих отноше-
ниях с собой (в самообразовании), человек 
удовлетворяет собственные познавательные 
потребности. Это способствует обогащению 
его знаниевого энергоресурса, пользуясь ко-
торым, он может осваивать умения. Соответ-
ствующие знания влияют как-то и на самооп-
ределение относительно ориентаций, что спо-
собствует развитию личностных качеств 
человека. Эти и, может быть, иные результаты 
самообразования человека [20] частично ха-
рактеризуют его образованность как состояв-
шийся личный энергоресурс.  
Образовательные же отношения человека 
с представителями государственно-общест-
венной системы образования сориентированы 
на достижение востребованных государством 
и обществом результатов образования. Чело-
век же, добровольно вступая в соответствую-
щие образовательные отношения, принимает 
на себя обязательства усваивать содержание 
образования, регламентированное государст-
вом и обществом. Он должен усваивать соот-
ветствующие знания, осваивать умения поль-
зоваться ими, приобретая навыки. В образова-
тельных отношениях с педагогами, иными 
партнерами, человек проявляет свои личност-
ные качества. Совокупный результат образо-
вательных отношений человека с кем-то в го-
сударственно-общественной системе образо-
вания также относится к характеристике его 
образованности.  
Таким образом, образованность человека 
правомерно представить как результат осуще-
ствленного обмена информацией в соответст-
вующих образовательных отношениях с со-
бой и с окружением. В ее составе находятся 
усвоенные знания, освоенные умения пользо-
ваться знаниями в некоторых аспектах жизне-
деятельности, приобретенные навыки пользо-
вания знаниями и умениями. Образователь-
ные отношения человека оказывают влияние 
на его лично значимые ценностные ориента-
ции, которые побуждают человека к проявле-
ниям соответствующих личностных качеств. 
Следовательно, в состав образованности че-
ловека необходимо включать и развившиеся  
в образовательных отношениях с собой и  
с партнерами личностные качества.  
Проявляя себя как-то в образовательных 
отношениях с партнерами, человек информи-
рует их о себе, о своем отношении к себе,  
к окружению. Усвоенные знания служат ос-
нованием пользоваться ими, в частности,  
в отношениях с партнерами. Умения и навыки 
осуществления образовательных отношений 
обогащают личный опыт человека, способст-
вуют коррекции ценностных ориентаций. От-
клики партнеров на те или иные проявления 
человеком себя являются информацией для 
него о том, насколько ценным для них являет-
ся его поведение. Соответствующий обмен 
информацией с партнерами в образователь-
ных отношениях [10, 11, 19] позволяет чело-
веку самоопределяться в целесообразности 
тех или иных проявлениях себя в отношениях 
с кем-то (чем-то). 
Перенос опыта участия человека в обра-
зовательных отношениях с собой и с окруже-
нием на иные виды социальных отношений 
позволяет ему сориентироваться относитель-
но ценности усвоенных знаний, освоенных 
умений, приобретенных навыков. Тем самым 
ценностные ориентации человека могут под-
вергнуться ревизии (переосмыслению), что 
скажется как-то и на изменениях личностных 
качеств. Следовательно, отношения человека 
с собой и с окружением обусловливают из-
менчивость его образованности. Строго гово-
ря, предпосылки изменчивости образованно-
сти человека, свойственны и его образова-
тельным отношениям. В соответствующих 
процессах происходят изменения в усвоенных 
знаниях, освоенных умениях, приобретаемых 
навыках, зарождаются существенные связи 
между знаниями, умениями, навыками и про-
явлениями личностных качеств человека.  
Изменчивость образованности человека 
может проявляться в разных тенденциях ее 
развития. В значительной мере та или иная 
тенденция в развитии образованности челове-
ка обусловлена его отношением к усваивае-
мым знаниям, осваиваемым умениям, приоб-
ретаемым навыкам. Негативное отношение 
человека к усваиваемым знаниями и (или)  
к осваиваемым умениям, как правило, приво-
дят к тенденции роста фрагментарности в раз-
витии знаниевого энергоресурса, к формализ-
му пользоваться им. Между знаниями и уме-
ниями не возникают устойчивые взаимосвязи.  
К тому же эта тенденция характеризуется 
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снижением ценности знании и умений в само-
сознании и самоопределении человека. Его 
самосознание остается существенно не опре-
делившимся. Это, в свою очередь, обусловли-
вает аморфное отношение к себе и к окруже-
нию. В самоопределении человека домини-
руют спонтанность, непоследовательность, 
что ведет к неуверенности либо неуступчиво-
сти во взаимоотношениях с партнерами. Сле-
довательно, в развитии личности человека 
становится реальной угроза социальной де-
формации. Отсюда понятно, что такого рода 
тенденции в развитии образованности челове-
ка социально опасны.  
Скорее всего, ценностное отношение к 
усваиваемым знаниям, осваиваемым умениям, 
приобретаемым навыкам способствуют про-
явлениям тенденции интеграции знаний, уме-
ний, навыков в образованности человека. Без-
условно, для ее проявления важно, чтобы че-
ловек стремился пользоваться усваиваемыми 
знаниями в разных аспектах жизнедеятельно-
сти. Тогда его знания вольно или невольно 
будут объединяться (интегрировать) с уме-
ниями пользоваться ими. Опыт пользования 
знаниями в образовательных и иных отноше-
ниях с кем-то (чем-то) обусловит зарождени-
ем навыков. Эти приведет к умелости челове-
ка к осуществлению отношений с собой и с 
окружением, что, в свою очередь, повысит 
качество усвоенных знаний.  
Интеграция знаний и умелости вызовет 
прилив ценностного отношения человека к 
образованию. Его ценностные ориентации, 
подкрепленные успехами в пользовании обра-
зованностью, станут внутренними побудите-
лями проявления позитивных личностных ка-
честв в разнообразных отношениях с собой и 
с окружением. Очевидно, отличительным при-
знаком такой образованности человека явля-
ются взаимосвязи между усвоенными знания-
ми, освоенными умениями, приобретенными 
навыками и развившимися личностными ка-
чествами человека. В идеале соответствую-
щая образованность предстает целостной 
данностью (структурной определенностью), 
развитию которой благоприятствует тенден-
ция интеграции знаний, умений, навыков и 
личностных качеств. С позиции системного 
отражения реальности тенденция интеграции 
знаний, умений, навыков (т. е. умелости) и 
личностных качеств приводит к поступатель-
ному продвижению образованности человека 
к целостности [16].  
Начало развития образованности челове-
ка обусловливается восприятием информации 
об окружении и о себе. Благодаря этому за-
рождается его осведомленность о ком-то 
(чем-то), которая, вследствие осмысления, 
преобразуется в знания. Соответствующие 
крупицы знаний обогащают сознание чело-
века. Опираясь на них, он осваивает умения 
пользоваться знаниями, опыт применения ко-
торых в отношениях с кем-то (чем-то) способ-
ствует приобретению навыков. Поэтому инте-
грация знаний и умелости сопровождается 
самоопределением человека относительно 
ценностных ориентаций в осуществлении от-
ношений с собой и с окружением. Опираясь 
на них, он может осознанно проявлять лично-
стные качества не только в образовательных 
отношениях. Развивающееся самосознание 
личности и самоопределение относительно 
ценностных ориентаций становится основа-
нием переноса собственной позиции на отно-
шения с окружением. Речь идет о возрастании 
роли мировоззрения в отношениях человека с 
собой и с окружением. Тогда-то активизиру-
ется целеустремленность человека, что спо-
собствует созданию внутренних предпосылок 
для самоуправления собственной деятельно-
стью в отношениях с собой и с окружением.  
Следовательно, образованность как ин-
тегрированная общность знаний, умений, на-
выков и личностных качеств становится спе-
цифическим энергоресурсом, пользование 
которым способствует самореализации чело-
века, а также служит основанием успешного 
исполнения им социальных ролей. Речь идет о 
том, что, опираясь на состоявшуюся образо-
ванность, человек может целеустремленно 
проявлять себя как субъект отношений с со-
бой, а также с окружением, выполняя опреде-
ленные социальные роли. Вступая в соответ-
ствующие отношения с собой и (или) с окру-
жением, человек вольно или невольно 
пользуется развившейся образованностью, а 
также опытом участия в образовательных от-
ношениях с собой и с партнерами. На этой 
основе продолжается развитие его образован-
ности.  
По сути, образованность человека пред-
ставляет собой своеобразный синтез природо-
определенных задатков и следствий осущест-
вленных отношений с собой и с окружением. 
Тем самым, в образованности человека пере-
плетаются уникальность врожденных предпо-
сылок с реальным образом его жизнедеятель-
ности. Ясно, что природоопределенные осо-
бенности человека неустранимы в принципе. 
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Они как-то сказываются и на развитии его 
образованности, образно выражаясь, в режиме 
саморегуляции, т. е. независимо от кого бы то 
ни было. В частности, благодаря природооп-
ределенным задаткам образованность каждого 
человека отличается уникальными нюансами. 
Фактически, можно обнаруживать индивиду-
альные различия в содержании образованно-
сти разных людей, даже тех из них, которые 
осуществляют сходный друг с другом образ 
жизнедеятельности.  
Тем не менее, необходимо подчеркнуть, 
что образ жизнедеятельности человека, его 
отношения с кем-то (чем-то) неотвратимо 
влияют на развитие образованности. В на-
стоящее время нет единого мнения о том, на-
сколько полно образ жизнедеятельности обу-
словливает свойства образованности человека. 
Вряд ли можно с полной уверенностью ут-
верждать о существовании приоритета влия-
ний на развитие образованности природооп-
ределенных или социальных факторов. Ско-
рее всего, правомерно вести речь о паритете 
факторов, которые в целом обусловливают те 
или иные свойства развивающейся образо-
ванности человека. Так как социальные усло-
вия жизнедеятельности людей являются дос-
тупными для внешнего осмысления, то вполне 
допустимо соотносить свойства образованно-
сти человека с предпочитаемыми им отноше-
ниями с собой и с окружением.  
Ясно, что у разных людей могут быть раз-
личные отношения с кем-то (чем-то). При этом, 
вступая в те или иные отношения с собой ли-
бо с представителями окружения, каждый че-
ловек может пользоваться свой образованно-
стью, опираясь на те или иные мотивы. Более 
того, мотивация участия человека в тех или 
иных отношениях с собой и (или) с окруже-
нием может определенно зависеть от свойств 
его образованности. Имея в виду взаимозави-
симость между образом жизнедеятельности и 
образованностью человека, важно опреде-
литься с теми ее признаками, которые призна-
вались бы ценными как для государства и 
общества, так и для него самого. Образован-
ность человека, признаки которой признаются 
ценными для него и для окружения, имеет 
смысл называть социально значимой. Рас-
смотрим этот аспект образованности человека 
подробнее.  
В нашем понимании социально значимая 
образованность человека отличается тем, что 
обладающий ею индивид стремится к продук-
тивному сотрудничеству с обществом и госу-
дарством в реализации прогрессивных уст-
ремлений. Он готов направлять свои знания, 
умения и личный опыт пользования ими на 
исполнение принятых на себя социальных ро-
лей (компетенций) так, чтобы способствовать 
успеху в реализации тех или иных прогрессив-
ных устремлений государства и общества, ис-
пытывая при этом личное удовлетворение. 
Очевидно, человек способен самоопределять-
ся с выбором таких устремлений государства 
и общества, которые вполне соответствуют 
его личностной позиции, образованности и 
тенденции в развитии здоровья. Следует под-
черкнуть, что социально значимая образован-
ность человека является открытой для про-
должения образования, результаты которого 
могут способствовать успехам в продолжение 
его участия в реализации прогрессивных уст-
ремлений государства и общества.  
Опираясь на предрасположенность лич-
ности к образованию, человек, стремящийся к 
социально значимой образованности, целена-
правленно усваивает знания о ценном опыте 
развития человеческой цивилизации. Благо-
даря им, его самосознание обогащается со-
циально значимыми ценностными ориента-
циями. Соотнося их с тенденциями развития 
государства и общества, человек самоопре-
деляется относительно разных аспектов сво-
его возможного участия в отношениях с теми, 
кто реализует прогрессивные устремления 
(либо намерен это делать). Обладая социально 
значимой образованностью, человек склонен 
к гармонизации отношений с партнерами.  
Стремясь к гармонизации отношений с 
партнерами, человек, обладающий социально 
значимой образованностью, не только прояв-
ляет социально ориентированную личност-
ную позицию. Он прилагает значительные 
усилия для того, чтобы сохранять и укреплять 
свое здоровье как один из основных аспектов 
личного энергоресурса [17]. При этом человек 
не игнорирует собственные потребности. Бо-
лее того, они становятся тесно связанными с 
участием в реализации прогрессивных уст-
ремлений общества. Фактически, самореали-
зация человека становится неотделимой от 
исполнения принятых им к исполнению соци-
альных ролей в совершении прогрессивных 
устремлений государства и общества. 
Забота о сохранении и укреплении своего 
здоровья, о совершенствовании собственной 
образованности неразрывно связана с участи-
ем человека в реализации прогрессивных уст-
ремлений государства и общества. Человек, 
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обладающий социально значимой образован-
ностью, не испытывает непреодолимых про-
тиворечий между собственными потребно-
стями и необходимостью участия в реализа-
ции прогрессивных устремлений государства 
и общества. Он способен свободно преодоле-
вать возможные разногласия с кем-то на ос-
нове разумного компромисса с партнерами и с 
собой. Главный мотив этого предопределен 
направленностью личности человека на гар-
монизацию отношений с собой и с окруже-
нием.  
Таким образом, социально ценные лично-
стные признаки человека предопределяют его 
социально значимую образованность. Струк-
турируясь между собой, они становятся свое-
образным стержнем в характеристике соци-
ально значимой образованности человека.  
В таком смысле личностные качества челове-
ка, характеризующиеся социально значимой 
образованностью, вполне могут рассматри-
ваться как ведущий элемент его личного 
энергоресурса. Опираясь на него, человек 
может уверенно способствовать и прогрес-
сивному развитию образованности, и осуще-
ствлять здоровьесбережение. Поэтому соци-
ально значимые личностные качества право-
мерно относить к источнику (основанию) 
готовности человека к участию в реализации 
прогрессивных устремлений государства и 
общества. 
Важно подчеркнуть, что, обладая соци-
ально значимыми личностными качествами 
как признаком соответствующей образован-
ности, человек испытывает удовлетворение 
своих потребностей в успешном участии в 
реализации прогрессивных устремлений го-
сударства и общества. Более того, его само-
реализация в значительной части может сли-
ваться с исполнением социальных ролей в 
процессе участия в реализации прогрессив-
ных устремлений государства и общества.  
В частности, по своей инициативе человек 
может самосовершенствоваться ради того, 
чтобы накапливать личный энергоресурс, 
позволяющий ему наращивать свой вклад в 
реализацию прогрессивных устремлений го-
сударства и общества [12], испытывая при 
этом положительные эмоциональные пере-
живания.  
Социально значимая образованность че-
ловека, как всякая иная, базируется на знани-
ях, умениях и навыках. Поэтому важно вы-
делить ведущий признак знаний, умений и 
навыков, которые могут способствовать раз-
витию социально значимой образованности 
человека. Прежде всего, следует подчеркнуть, 
что речь не столько об осведомленности че-
ловека о тех или иных объемах информации, 
о накопленном цивилизацией опыте (о соци-
альных знаниях). Безусловно, такого рода ин-
формация значима для образования человека. 
Однако она не должна бы становиться само-
целью в его образовании. Предпочтительнее 
было бы, чтобы информация о социальном 
опыте служила ориентиром для человека в 
выделении тех аспектов информации, ос-
мысление которых не только доступно для 
него, но и осознавалось бы лично значимыми 
в самореализации и в социальных отноше-
ниях [2–4, 14].  
Дело в том, что усвоение социальных 
знаний человеком сопрягается с эмоциональ-
но-чувственным отношением к соответст-
вующей информации. Одно дело, если его 
отношение к усваиваемой информации пози-
тивно. Тогда человек способен мобилизовать 
свой личный энергоресурс на осмысление 
воспринимаемой информации как лично зна-
чимой для себя. Другое дело, если отношение 
человека к воспринимаемой информации без-
различное либо даже негативное. Тогда ее 
усвоение осложняется, например, необходи-
мостью преодоления безразличия (негативов) 
в отношении к ней. Скорее всего, и осмысле-
ние соответствующей информации будет по-
верхностным. Отсюда понятно, что качество 
усвоенных человеком знаний о социальном 
опыте напрямую зависит от его отношения к 
той или иной информации, воспринимаемой 
из окружения [4, 7, 9].  
Очевидно, что государство и общество 
должны бы быть заинтересованы в том, чтобы 
одним из признаков (качеств) усваиваемых 
людьми знаний было бы гармоничное сочета-
ние их личной ценности для каждого человека 
и социальной значимости. Именно на таких 
знаниях человека может базироваться его со-
циально значимая образованность. Обладая 
лично ценными и одновременно социально 
значимыми знаниями, человек становится 
способным к продуктивным отношениям и с 
собой, и с обществом. Именно такого рода 
знания правомерно характеризовать как соци-
ально значимый знаниевый энергоресурс че-
ловека. На его основе человек становится 
способным как к социально приемлемой са-
мореализации, так и к продуктивному испол-
нению социальных ролей в профессиональной 
и (или) в общественной деятельности. 
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Ценность знаниевого энергоресурса чело-
века значима не столько сама по себе, сколько 
умениями пользоваться им в отношениях с 
собой и (или) с окружением. Умения пользо-
ваться знаниевым энергоресурсом в самореа-
лизации или в исполнении социальных ролей 
является предпосылкой полезности соответ-
ствующих знаний для человека. Ясно, что 
осознание человеком полезности тех или 
иных знаний усиливает ценность знаниевого 
энергоресурса для него. Более того, пользова-
ние человеком знаниевым энергоресурсом 
способствует зарождению и становлению 
умелости как целостности знаний, умений и 
навыков. Благодаря умелости знания человека 
обогащаются новыми аспектами, относящими-
ся к владению процессуально-действенными 
средствами пользования знаниевым энергоре-
сурсом в инновациях. 
Фактически, знаниевый энергоресурс в 
единстве с умелостью становится основанием 
зарождения и становления ценностных ориен-
таций человека. Действительно, целостность 
знаний и умений позволяет человеку успешно 
осуществлять отношения с собой и (или) с 
представителями окружения. Накапливаясь, 
соответствующий опыт способствует осуще-
ствимости нетривиального переноса умений 
пользоваться знаниями на инновационные 
отношения с собой или с окружением. Други-
ми словами, знания, умения и навыки пере-
растают (трансформируются) в умелость – 
целостное состояние личного энергоресурса, 
проявляющегося в компетентности самореа-
лизации (в частности, в здоровьесбережении) 
и (или) при исполнении человеком опреде-
ленных социальных ролей. Опираясь на уме-
лость, человек способен расширять и углуб-
лять свои возможности в отношениях с кем-то 
(чем-то). Соответствующие успехи обуслов-
ливают рост личной значимости свершивше-
гося образования.  
Успешное пользование знаниями, уме-
ниями и навыками в разнообразных отноше-
ниях с собой и с окружением обусловливает 
зарождение и становление ценностных ориен-
таций человека. Если в его отношениях с со-
бой и с окружением доминируют социально 
значимые аспекты, то, скорее всего, соответ-
ствующие оттенки будут преобладать и в его 
ценностных ориентациях. Следовательно, со-
циально значимые ценностные ориентации 
человека непосредственно обусловлены уме-
лым пользованием усвоенными знаниями в 
отношениях с кем-то (чем-то) не во вред 
(лучше – на пользу) себе и окружению.  
Общепризнано, что ценностные ориента-
ции человека обусловливают развитие его 
личности. Тогда, очевидно, социально значи-
мые ценностные ориентации способствуют 
развитию личностных качеств человека, при-
знаваемых ценными не только для него само-
го, но и для общества. Обладая социально 
значимыми признаками, личность в состоянии 
активно участвовать в достижении прогрес-
сивных устремлений государства и (или) об-
щественных объединений, нацеленных на 
поддержку благих намерений людей. Станов-
лению такой личности способствует образо-
вание человека, если оно целенаправлено на 
это. Следствием же такого образования чело-
века может стать его социально ориентиро-
ванная образованность (см. рисунок).  
Представленный на рисунке образ соци-
ально значимой образованности может слу-
жить лишь примером того, каким видится 
ценный с позиции государства, общества и 
человека результат его образования. При этом 
следует подчеркнуть, что взаимосвязи между 
представленными элементами образа соци-
ально значимой образованности могут варьи-
роваться в зависимости от многочисленных 
причин. Дело в том, что неоднозначность са-
моструктурирования элементов образованно-
сти является следствием природоопределен-
ной специфики каждого образующегося чело-
века, своеобразно реагирующего на условия 
своего образования. Особенность же социаль-
но значимой образованности видится в устой-
чивой направленности обладающего ею чело-
века на участие в реализации прогрессивных 
устремлений государства и общества. Такая 
образованность побуждает человека изнутри к 
самореализации, не противоречащей прогрес-
сивным устремлениям своего социального 
окружения.  
Владея социально значимой образованно-
стью, человек может постоянно пользоваться 
ею в различных отношениях с собой и с пред-
ставителями окружения. Тем самым, его обра-
зованность находится в возбужденном со-
стоянии, следствием которого являются и ее 
возможные изменения. Дело в том, что в от-
ношениях с собой и с окружением человек не 
только проявляет свою активность ради дос-
тижения каких-то целей. Он извлекает опыт, 
осуществляя те или иные отношения с собой 
или с окружением. Соответствующий опыт 
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оставляет некий след в его внутреннем мире. 
Пользуясь социально значимой образованно-
стью, человек способен вовлекаться в дейст-
вия, направленные на осуществление прогрес-
сивных устремлений государства и общества. 
Тем самым, он набирает опыт деятельности во 
взаимодействии с партнерами, который пра-
вомерно признать не только лично, но и соци-
ально ценным.  
Опыт участия человека в реализации про-
грессивных устремлений государства и обще-
ства определенно сказывается на изменениях 
его образованности. Пользуясь знаниями, 
умениями и навыками, опираясь при этом на 
социально значимые личностные признаки 
собственной образованности, человек, вольно 
или невольно, вглядывается в себя, в свой 
внутренний мир. Он, в частности, осуществ-
ляет самооценку собственного участия в реа-
лизации прогрессивных устремлений госу-
дарства и общества. Соотнося ее с тенден-
циями, доминирующими в государстве или в 
обществе относительно перспектив прогрес-
сивных устремлений, человек, обладающий 
социально значимой образованность, самооп-
ределяется с возможностями своего участия в 
их реализации. 
Следовательно, с одной стороны, соци-
ально значимая образованность человека спо-
собствует выявлению ценности его вклада в 
реализацию прогрессивных устремлений го-
сударства и общества. С другой стороны, 
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опираясь на опыт участия в реализации про-
грессивных устремлений государства и обще-
ства, человек самоопределяется и относитель-
но перспектив продолжения образования ради 
того, чтобы успешно участвовать в прогрес-
сивно ориентированных отношениях с собой 
и с окружением. Фактически, с той и с другой 
сторон социально значимая образованность 
человека правомерно рассматривать как ин-
дикатор ценностного развития его личного 
энергоресурса. Опираясь на социально значи-
мую образованность, человек способен ак-
тивно участвовать в отношениях с собой и с 
окружением, способствуя, в частности, нара-
щиванию личного энергоресурса.  
В соответствующих отношениях человек 
по определению должен заботиться не только 
о достижении успехов в реализации прогрес-
сивных устремлений государства и общества. 
Он обязан рачительно пользоваться развив-
шимся личным энергоресурсом, заботиться о 
его пополнении. Признаками этого является 
здоровьесбережение и непрерывность образо-
вания. Здоровьесбережение способствует рос-
ту возможностей человека во внесение вклада 
в реализацию прогрессивных устремлений 
государства и общества [5, 15, 17, 18]. Не-
прерывное образование позволяет усиливать 
возможности человека в обновлении содер-
жания его участия в социально значимых от-
ношениях.  
Таким образом, социально значимая об-
разованность человека является важным ин-
дикатором развития личного его энергоресур-
са, ценного и для него самого, и для созида-
тельных отношений с окружением. Она 
способствует активизации отношений челове-
ка с собой и с окружением, устремленных на 
достижение прогрессивных целей. Более того, 
благодаря социально значимой образованно-
сти человек способен гибко пользоваться раз-
вившимся личным энергоресурсом, рацио-
нально распределяя его по всем аспектам 
жизнедеятельности. Социально значимая об-
разованность позволяет человеку оперативно 
наращивать свои запасы с тем, чтобы быть 
успешным в продолжение социально и лично 
ценных отношений с кем-то (чем-то) во благо 
себе и не во вред (лучше – на пользу) госу-
дарству и обществу. 
Тем самым, образ социально значимой 
образованности правомерно рассматривать 
как ориентировочную основу взаимодействия 
образующегося человека с собой и с партне-
рами.  
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SOCIALLY IMPORTANT EDUCATION AS A LONG-TERM GOAL  
OF A HUMAN BEING DEVELOPMENT IN EDUCATION  
 
G.N. Serikov, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, ppo_00@mail.ru 
 
The contradiction between the need of a human being to get knowledge of himself and the 
surrounding world and socially conditioned thoughts on the value of education comprises the ne-
cessity of formulating an acceptable result of education. This kind of model of an educated per-
son can be expressed in the form of education that is socially important and that is developed due 
to the individual characteristics of a human being. The article suggests an image of an educated 
person that acts as a target a person should reach to solve the contradiction mentioned above. 
The socially significant image of an educated person as a long-term goal was formed in accor-
dance with the existing theories in social sciences. The main innovative result is the proposed 
systematic image of an educated person that includes the knowledge about the relationships of 
people with each other and with the environment; the ability to use the knowledge in different as-
pects of life; personal qualities of a human being that contribute to his competence in self-
realization and health preservation meaningful for the state and society.  
The relationships between knowledge, skills and personal qualities of a man were revealed. 
They can help to build an educational strategy of a man that meets both individual and socially 
important needs. Using the model, you can develop an educational strategy that will combine in-
dividual and socially important needs of an educated person. The image of an educated person 
suggested can be used to design and to implement the complexes of educational means that con-
tribute to the development of educated people able to construct reasonable combinations of per-
forming social roles assigned to them with self-realization made in a socially acceptable manner. 
Keywords: education, knowledge, skills, skillfulness, personal qualities, competence, health, 
readiness to participate in the implementation of the progressive activities of state and society. 
Теория и методика профессионального образования 
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